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The Multi圃layeredStructure of Musical Listening with Recording and 
Reproducing Technology: On Hi・fiMania and DJ Cultures. 
Satoshi MASUDA and Fumikazu TANIGUCHI 
Today， recording and reproducing technology is so essential that we cannot ignore its influences on our musical 
experience. However， itseems that many of us are stil obssessed with the idea that recorded music is only subsidery to“live" 
music. The pu中oseof this paper is to rethink musical listening with reproduction. 
Hi-fi maniacs have two ambivalent principles: that reproduced sound should be identical to its “source" ， and that they can 
make sound with their equipments as they feel favorable. Though， the privileged “source" never sounds without reproduction， so 
they can evaluate the fidelity of sounds only by imagination. On the other hand， when they assume that audio equipments 
“create" sounds， they cannot feel sure if they really listen to music. 
Sound systems for club music is designed with the principle same as the later type of hi-fi manias. But the audience feels 
the “aura" from reproduced music， because DJ s who mediate between records and them make the field where they listen to 
music authentic. Whi1e hi-fi maniacs who pursue imaginative “source" has been reproducing “10ss of aura" ， DJ cu1tures restore 
the aura. 
Thus， both musica1 practices of hi-fi maniacs and DJs use the same techn010gy， but bring di百erentmusica1 experiences. 
And here we can e1ucidate the multi-1ayered structure of musica1 1istening， where we di百erentlyimagine“what makes music" . 
